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The sequence control technology is used in the industrial field such as the machine-tool control which required 
the environmental-resistant or noise-resistant. This technique is considered to be a main technique in an associated 
company. The technical college students learn a specialized skill early and they contribute to the society. Therefore, 
the acquisition of the sequence control technology has great significance. To enhance the knowledge and technique 
of this technology, we develop a teaching material for the sequence control experiment.  
This paper describes the outline of developed materials for the sequence control experiment in 5th grade student 
experiment and consider the some findings obtained.  





























































logic controller ）」が 1 セット，「モータ」が 1 台，信













験機器 1 台と，PLC とその周辺機器をまとめた実験機
器 1 台を一つの実験装置として開発した．入出力用実
験機器には，端子台や DIN レールを配置して，PLC 実




1 に開発した実験装置の一覧を，図 1 に装置全体の外
観図を示す．実験は，1 班 5 人程度の構成で実施する
事から，5 セット製作して，一人 1 台使用できるよう
にした．
4 試験実験 


















表 1 装置一覧 
品 目 型  番 数量
リレースイッチ HJ2 型 DC24 V 2 
ソリッドステー
トタイマ












DC24 V リレー接点 
1 









































図 2 アンケート結果 
− 107 −
職業能力を涵養するシーケンス制御実験の教材開発
